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L'àmplia utilització de pesticides p er combatre les plagues a l'agricultura ha 
creat nombrosos problemes ambie11tals. Entre els plaguicides més utilitzats 
n 'hi ha força que C01lle1le1l clor. L'article analitza les accimzs dels pesticides, el 
pas d'algu11es substàncies a la cadella alime11tària i les possibles alternatives 
que desenvolupa ra,wmenada agricultura biològica. 
Des dc la Segona Guerra Mundial, i per a 
l'ús, m o ltes vegades indiscrim inat, dels 
plaguicides s' ha anat contaminant el medi 
ambient i els éssers vius. 
En la majoria dels casos, els p lagu icides 
tenen una acció tòxica no solament sobre 
els paràsits que han dc destruir, sinó tam-
bé sobre nombrosos insectes ú tils, e ls 
an imals i l 'ho me. Tot a través dels ali-
ments, l 'aigua i la mateixa aunosfera. 
Aquestes reiterades, aplicacio ns dc p la-
gu icides que arriben a m ilers cie to nes 
l 'any, han do nat lloc a un rrocés conti-
nuat cic degrada ció del medi ambient. i\ 
Espanya es produeix anualment un milió 
i mig dc tones cic residus tòxics que els 
sòls, les p lantes, els animals, els éssers 
humans i l'atmosfera absorbeixen. 
A Espanya, els insect icides es compren 
per valor de 64.9 .11 mil ions de ptes./any 
0 990) mentre que el 1976 aq uesta eles-
pesa va ser de 7.565 milions de r essetes. 
A Catalunya , cl1990 es van vendre insec-
ticides per va lo r dc 7. 172 milio ns de pes-
setes, 1.706 m ilions en fungicides i 1.781 
milions en herbicides. 
Quina lògica té q ue un ragès que s'ha dc 
protegi r amb careta , guants, etc., de la 
toxicitat dels p laguicides r er aplicar-los a 
les p lantes, dcspr6s se'n mengi tranquil-
lament les fu lles, t iges, fruits ,ctc.' 
La h istòria dels plaguicides clorats es pot 
dir que va comença r amb el DDT, el llan-
çament al mercat del q ual fou un esdeve-
n iment mundial. Els ca rte lls anunciant e ls 
fo rmul ats destacaven amb lletres grans 
una frase q ue encara tots recordem: «A 
base de DDT.• No solament e l seu nom 
abreujat , sinó també la seva denom inació 
científica (diclorodifeniltridoroet:l) era fa-
mi l iar a qualsevol persona de l 'època , in-
closos els escolars. Els serveis del DDT 
va n trobar un reconeixement a esca la 
mund ial el 1948, en ser concedit al Dr. P. 
Müller, el premi Nobel de Medicina perles 
apl icacio ns insecticides del DDT. Quin 
contrasentit no va ser do nar aquest premi 
Nobel al descobriment d 'un producte que 
després seria pro hibi t per la toxicitat que 
causava a Ics persones! 
L'èxit del DDT va anar seguit de l 'aparició 
dc preparats simila rs que van ser l'origen 
de la família dels insecticides o rganoclo-
rats; així aparegueren I'HCH, e l lindà, el 
clordà, l 'heptaclor, etc. 
Curiosament, en aquesta època es va n re-
butjar els plaguicides organofosforats per 
la seva tox icitat immediata més alta i es 
van preferir els clorats que en ser d 'efec-
tes més lents semblaven més segurs. 
Les apl icacio ns de plaguicides clorats no 
va n topar amb una conscienciació d 'abast 
mund ial fins a ¡·any 1962 en què la pu-
b l icació als Estats U nits d 'uns a1ticles a la 
revista ·Li/e", firmats per la biò loga R. Car-
son, sota el títo l genèric de 77Je silent 
:,pring (Primavera silenciosa) provoca-
ren un gran impacte en l 'opinió pública . 
Aquests art icles feien veure la possibili-
tat d 'un negre futu r per a la humanitat 
d 'acord amb les greus repercussions que 
té sobre la fauna l 'ús de plaguic ides. 
Kennecly, q ue era llavors president , va 
voler aclarir el tema i va nomenar una co-
m issió investigadora que redactà un in-
forme final denominat informe Kennedy 
que posa de manifest e l que fins llavo rs 
s'havia menyspreat: el risc a llarg termini 
que comporta, la persistència dels p lagui-
cides organoclorats. 
Aquesta persistència que fins llavors ha-
v ia estat l 'argument comercia l per a la 
seva venda ara era e l seu inconvenient 
més g ran. Tant va ser aix í que els plagui-
cides q ue es venien per aqu ella època 
posaven ara com a argument de venda a 
l 'etiqueta « ••• i sense DDT•. La seva acu-
m ulació es va poder comprova r quan es 
dctcct:l fins i to t en p ingü ins de I"Antàr-
tida, o n lògica ment no se n'hav ien fet mai 
aplicacio ns. 
A partir d'aquell mo ment es van co-
mença r a limitar e ls plaguicides clora ts i 
els plats trencats els va pagar sobretot el 
DDT que s'acabà prohibint. Actualment. 
nom és està permès o ficialment en deter-
minades zones del Tercer Món per com-
batre la malària, però en molts països en-
cara es fa servir to l i que està prohib it. Per 
això, actualment, les alternatives als pla-
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guicidcs de síntesi tornen a ser els orga-
nofosforats, si bé tampoc no són la so lu-
ció adient al problema. 
Durant molt temps s'ha cregut que el cri-
teri del treball al camp havia de ser de 
producció mà:xima. Avui en dia , i vistos 
eb desequi l ibris creats als ecosistemes, ja 
es comença a creure q ue l'estratègia ha 
de ser dc protecció màxima, o d it d 'una 
altra manera, dc retorn al manteniment 
de l'equilibri natural. 
No fa gaire, ha estat aprovat el sistema de 
conreu ecològic al nostre país i s'ha creat 
el Consell Regulado r d "Agricultura Ecolò-
gica, que en regula els sistemes de pro-
ducció. Aquests nous p roductes així ob-
tinguts po rten una etiqueta d istintiva 
perquè se'n reconegui l 'o rigen. 
Aquests productes no tractats amb pl a-
guic ides quím ics dc síntesi provenen 
d 'una terra enriquida amb co mpost o 
fems, que són en general més rics en vi-
tamines i o ligoelements i tenen menys 
contingut en n itrats. Aquest és el camí 
que cal seguir, ja que la planta, igual que 
qualsevol o rganisme v iu , serà menys ata-
cable pels par.l sits si està forta i eq uilibra-
da, i a ixò solament s'aconsegueix amb 
una terra rica i equilibrada en nutrients i 
una aigua al menys contaminada possi-
ble. 
Persistència i pro<.·és acumulatiu 
Una dc Ics característiques més greus dels 
plagu icides o rganoclo rats és la seva ca-
pacitat dc concent rar-sc per les cadenes 
alimentàries provocant la mort dels o rga-
nismes q ue estan al final de la cadena. 
U n exem ple clàssic d 'aquest efecte en 
l'ccosist<::ma fou el del llac Clear a Califòr-
n ia . El llac era zona d 'est iueig i tenia 
l 'estiuenc problema que hi havia mos-
quits com (·s norma l a les zones humides. 
Per tant, l 'any 1949. es va fer un tracta-
ment amb DOl) (producte molt relac io-
nat amb el DDT). La primera apl icació fou 
un gran èx it i els mosquits van ser elim i-
nats quasi del to t. L'any seguent va haver-
n'hi mo lt pocs, però al cap de dos an ys 
Durant molt temps s"ba 
cregut que el criten del 
treball lli cttmp btlvftt de 
ser de producció 
mà.\1ma Avr1i en dia, f 
L'IS/OS eL< desequillbns 
c retlls a ls <>cOSISiemes, ja 
es comença '' creuTPqtw 
/"cstmtiigla ba de ser de 
protecció mitxfnut, o dit 
d "uua llltm numera, de 
IT!IUntlll manlt'llrrnent 
de /"equiliiJri natural 
van to rnar a arribar al seu n ivell inicial. 
Així doncs l'any 1954, es va tornar a apl i-
car () [)() i per tercera i ú ltima vegada el 
1957. 
La segona a plicació va semblar que clo-
nava resulta ts mo lt satisfactoris, però a la 
tercera ap licac ió els mosquits ja havien 
desenvo lupat un alt grau dc resistència a 
l'insecticida. Entretant , l 'any 1954, van 
morir gran nombre de colimbis occiden-
tals (aus q ue mengen peixos) que ja a la 
primera aplicació havien tingu t p roble-
mes dc reproducció i fins i to t no es van 
tornar a reproduir fins al 1969, es a dir, 
tretze anys després de l'ú ltima aplicació 
dc DDD. 
El tractament amb DDD ta mbé va petiu-
d icar tols els éssers v ius del lla e: plàncton, 
plantes, peixos, aus, etc. Després del 
tractament fina l l 'any 1957, Ics anàl isis 
demostra ren q ue el p làncton microscòpic 
havia acumulat una q uantitat dc DDD 250 
vegades la concentració aplicada in icial-
ment. En granotes l 'augment va ser de 
2.000 vegades, en el peix lluna de 12.000 
vegades i, finalment, els colimhis malalts 
que quedaven tenien al seu greix 80.000 
vegades la concentració o rig inal del p ro-
ducte. 
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A la Taula I es poden veure dades de la 
persistència d 'aquests productes, si bé en 
aigües es considera que el DOT té una 
vida mitjana dels o rganoclorats dc JO a 15 
anys, i per tant es produeixen processos 
d 'acumulació quan es van repetint els 
tractaments una i altra vegada. 
En general, quan s'aplica un p laguicida al 
sòl es produeix un enganyós augment del 
contingut de nutrients, per la intensifica-
ció dc les descomposicio ns de la matèria 
o rgànica i els m icroorganismes que mo-
ren i que després fa ltaran a la terra . 
Amb tot, l 'evolució dels p laguicides en el 
sòl depèn, en gran part, de les caracte-
rístiques d 'aquest , corn són l 'acidesa, la 
textura, etc. 1\ la Taula 2 es poden veure 
dades concretes d 'aquestes va riacions. 
També cal sa ber que si la matèria o rgàni-
ca del sòl és abundant e l p laguicida hi 
queda més retingu t, però si en falta o h i és 
en mo lt poca quant i tat e l plaguicida passa 
ràpidament a Ics capes més internes del 
sòl i podria fàci lment arribar als aq üífers. 
(~s corrent que els plaguicides s'acumulin 
a Ics p lantes de manera que aquestes en 
tenen més quantitat fina l que el mateix 
sòl i així es va n acumulant d 'un ésser viu a 
un altre. En l 'home s'acumulen al tei xi t 
adipós ja que són solubles en els greixos. 
Del te ix it adipós poden passa r al to rrent 
sanguini en qualsevol moment, especial-
ment en d ietes fo rçades, períodes de de-
juni, q uan ho m s'aprima, etc. En aquests 
momenL'i, els greixos són digerits i e ls ve-
rins acumulats entren de cop en circu la-
ció produint trasto rns. També sc sap que 
la seva acumulac ió augm enta amb l'edat, 
igual en e ls dos sexes, i més encara en Ics 
persones de raç·a negra i habitants de zo-
nes més càl ides. 
Els p laguicides o rganoclorats produeixen 
convulsio ns nerv ioses, i dc manera cròni-
ca problemes dc tipus al·lèrg ic, nerviós, 
hepàtic, hemàtic i cà ncer. 
A la Taula 3 es pol veure la re lació de re-
sidus en el sòl i la seva prest:ncia en dife-
rents llocs dc la planta. ( l ) 
Taula 1. Percentatge de persistència 












DDT (passats 17 anys) 39% 
............ 
Taula 2. Variacions en la presència de plaguicides segons el tipus de sòl i plantes 
Sòl DDT Aldrina Dieldrina Endrina Cicledients 
i derivats 
Arenós 0,20 0,12 0,49 0,11 0,71 
pastanaga traces traces 0,12 o 0, 12 
rave traces traces 0.02 0,02 
nap . 0,02 0,02 
ceba . O.D1 O.D1 . 
. 
. 
argil·lós 0,45 0,50 0,98 1,49 
pastanaga traces 0,02 0.11 0,13 
rave traces traces 0,05 0,05 





turbós 16,11 8,05 3,89 7,92 19,93 
pastanaga 0.01 0,01 0,02 0.06 0,09 
rave 0,01 traces O.D1 0,04 0,05 
nap traces traces traces 
ceba traces traces 
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Taula 3. Percentatge en què s'acumula als teixits de diverses plantes cultivades amb heptaclor 
Espècie Nivell de residus Part Concentració 
en el sòl (ppm) analitzada d'heptaclor (ppm) 
alfals . 
. 
0,784 parts aèries 0.028 
pastanaga . 0,19 arrels 0, 14 . 
patata 0, 19 tubèrculs 0,05 
rave ; O, 19 arrels 0.03 
cacauet 0, 16 frui t 0,67 
blat de moro 1,00 gra 0,005 
soja 1,00 fruit 0,11 





greix boví 100 
greix porc f 100 
greix ovf 100 
greix 100 
salsitxes 100 
foie-gras i patés 100 
pernil cuit 1 carn 
magra de porc 100 
plats precumats 100 
(a) SNJSO dades 
El perill dc lt·s dioxines 
l~ntrc els herbicides autoriza ts a Espanya, 
els p laguicides a base dc 2,4-D, àcid d i-
clorofc no l ox iacètic, ocupcn un lloc pre-
eminent. Actua dcsprés de ser absorbit 
pc r la planta i s'empra per eliminar ma-
Ics herbes dc fulla ampla . La potència 
d 'aquest herbicida és ta l que fins i Lo t ha 
acabat matant els grans arbres, a vegades 
centenaris, que: envolten Ics finq ues Lrac-
tade1> habitualrm :nt amb aquest herbicida. 
Aquest matei x any ha est~1t denunciat (2) 
l'ús d 'aqul'SL defol iant, e l 2,4-D, el més 
tòx ic i ca nccrigcn que es coneix, que a 
més és un producte fins i to t prohib it en 




lindà HCH DDT 
82,7 98,8 61,5 
57,5 100 15,0 
75,0 80,0 38,3 
51,7 73,0 10,8 
38,5 73, 1 26.9 
52,2 82,6 8,7 
43,7 75,0 (a) 
56,8 88,5 38,6 
86,8 . 93,4 91,8 . : . 
. . 
. . 
78,0 . 85,4 80,5 . 
. 
94,4 77.8 61.1 . . 
Les dioxincs, com s'ano mena els herbici-
des que tenen 2,4-D o 2,4,'5-T (del quab 
deri ven el Tcdión, l ' Animen , etc. ) , van 
ser cm pr<1t1> per l 'exerc it americà, per tal 
dc devastar al màxim la vida vegetal dc la 
selva vietnam ita . Tots hem sentit parlar 
dc I'Ap,e111 ·rar()ly'a i de l'Ap,e111 Bla11c, els 
p laguicidc1> més fo rts ma i inventats, el 
2,'Í,S,-T i el 2,'Í-I), q ue als EUA i al Canadà 
C1> van prohibir i f in1> i tot e1> va acordar no 
tornar-lo1> a fabricar mai més. Amb tol , 
són en l 'actua l itat la basc dc més d 'una 
trentena dc plaguicides d 'ús habitu ~d al 
nostre país i t:ntrl'n a tem es pel pon de 
Bilbao. 
Aquestes d iox int:s estan, per tant, en con-
tactt: diari amb els nostres pagesos i que-
den com a residus als vegetals que aca-
bem consumint to ts. Per això, e l Dr. V. 
avarro, pro fessor de l'america na U ni-
versitat .Jo hns l lopkins i assessor dels go-
verns x ilè, cubà, mexicà, suec i labo rista 
britànic en el Gllll)l C)lidernio lògic, va ad-
vertir que Espanya patiria una epidèmia 
dc cà ncer els pro pers anys. 
Dades dc contaminació per 
plaguicide1. clorats 
En un estudi efectuat al Centro acional 
de Alimcntació n y utrición de 1\,Jaja-
daho nda (1\-ladrid ) r er A. Sanchez Pérez i 
col. , l'any 1982, (3) en què van analitzar 
greixos animals i al iments rics en matèria 
grassa b uscant rlaguicicles organoclorats, 
van trobar I TCU ( hexaclorobenzè) en to-
tes Ics mostres i lindà i DDT en un elevat 
percentatge. ( Vegeu Tau la 4.) 
A la publi cació d 'aquest estudi - recor-
dem -ho cf'ectuat en un centre del minis-
teri de Sanitat i Consum-. a la redacció 
dels resultats es reconeix · la magnitud 
del problema creat per a la salut pú-
blica per l'ús dels plaguicides~. T ambé 
a la mateixa publ icació i rent referència 
al ca r:kter acumulatiu en el te ix it adi-
pós humà acaba d ient que •aquests ali-
ments són potencialment perillosos 
si es consumeixen habitualment... 
En un altre estudi efectuat pels mateixo~ 
investigado rs es va troba r en 200 mostre~ 
dc llcb rrocedcnts de 17 p rovíncies dife-
rents, i sobre marques comercialitzades 
durant un temps dc 16 mesos, HCU a to-
tes Ics mostres amb un nivell mitjà dc 0,4 1 
mg/kg, dc greix que, com parant-ho amb 
Ics recomanacio ns de la FAO/ OMS, re-
sultava qul' un 30% dc les mostres esta-
ven pl'r sobre d 'aquest nivell. A més, com 
que resulta que el nivell d 'I ICB permès a 
la majo ria dc països de la CE. és menor. 
el HI %1 dc Ics mostres estaria fora dc 
no rmativa en aquests països. To t i q ue 
l 'al fa i beta IICI I ( hexaclorociclohexü) 
estan r rohibits, l 'alfa- HCII es va trobar en 
un 98,8 %¡ dc mostres, el beta- liCI I en 'Í 
mostres i el lincHt en un 82,7% dc mostres. 
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En relació amb mantegues i fonnatges 
aquest estudi va confirmar la presència 
d 'HCH a totes les mostres i la presència dc 
l inclà al 57,5% de mostres de mantega i al 
75,0 % dels fo rmatges. L 'hexacl orocicl o-
hexà es va trobar al 100% de mostres de 
mantega i al 80,0% de Ics de form atges. 
També l 'Institut Nacional del Consum ha 
efectual aquest mat eix any un estud i so-
bre el pebre vermell i el pebre. Al primer 
s'hi ha trobat el pp'DDE (de la famí lia del 
DDT) a totes les mostres, i en 7 cl ';tquestes 
en quantitat superio r a la permesa. Lindà 
i HCH també a to tes les mostres, però en 
quantitats considerades poc impo rtants, i 
en 8 mostres op'DDE. Al pebre ha apare-
gut 1-ICH i li ndà a to tes les mostres, i en 5 
DDT. 
Plaguicides clorats en persones 
Els plaguiCides són ja clins l 'home i ho 
proven nombrosos estudis; així per exem-
ple es va fer un estud i al Za ire sobre 71 
mostres de greix humà procedents d ' in-
tervencions mèdiques que demostrava la 
presència dc DDT en 15 mostres, com 
també quantitats significatives d 'a lfa i 
beta-HCH heptaclor epòxid , dieldrina, 
1-!Cll, i PC I.:3 (bifenils policlorats). 
Però l'estudi més impressio.1ant és el 
mapa mundial dc contingut de p laguici-
des en la llet de la dona que mostra la 
Tau la 5. S'h i pot veure que els nive lls de 
p laguicides persistents com el DDT, són 
més al ts a països del Tercer Món o n 
aquests productes enca ra es fan serv i r 
molt. Per contra , el nivell dc PCB es més 
alt en zones més poblades i països inclus-
trializats. També la contam inació de la llet 
de la dona és més baixa a les zones rurals 
que no fan servi r p laguicides habitual-
ment, ja que sinó els resultats son molt 
més alts que en les marcs residents en 
ciutats. 
j a l';my 1973, Pfei lsticker demostrà una 
correlac ió entre l'augment de tumors i 
una sèrie cie símptomes en un gru p de 
nens que havien pres lle t materna mol t 




Taula 5. Plaguicides clorats en la llet de la dona a tot el món 
Plaguicida 
DDT i derivats 
Dieldrina 
Aldrina 
Heptaclor i l'epòxid 

































































Hongria (la mitjana a Espanya és de 
181 amb presència a totes les nostres 
zones rurals i urbanes) 
Ghana (únic país amb dades) 
A totes les mostres de plàtans 
Mínim: 20 mitjana: 220 
Mitjana: 4 15 (zona rural) 
Dinamarca (Madrid mitjana: 3 amb 
presència al 46 % de mostres) 





Bèlgica, amb presència a totes les 





Arkansas (EUA), a Espanya 0,3 de 
mitjana amb presència en un 17,8% 
de les mostres 
U lle (França) a Espanya en zona 
urbana O, 11 en un 83% de mostres; 
rural 0,078 en un 81 %de mostres 
Buenos Aires (Argentina) 
Kyoto (Japó) 
Munic (Alemanya), a Espanya 80 de 
mitjana 
EUA (mitjana més alta) 










vestigació efectuada a Finl àndia en què 
es van analitzar mostres de greix humà 
procedent dc 73 autòpsies, els nivells més 
alts de DDT van aparèixer en infants de 3 
anys mo rt s dc diverses va riants d 'encefa -
l itis i pneumònia. 
Recentment, (4) s'han publica t noves da-
des del contingut dc PCI3 a la llet dc ma-
res angleses, que ha resultat ser 20 vega-
des superio r al límit de segu retat establert 
per l'O MS. 
Alternatives a mb productes q uimics 
Els p laguicides clorats van sent substituïts 
pels o rganofosforats que es van desenvo-
lupar després de la Segona Guerra Mun-
d ial, a partir de treballs de recerca dega-
sos nerv iosos, per això no és estrany que 
els primers insecticides o rganofosforats 
fossin tan tòxics per a l 'home i altres ma-
mífers. 
Aquests productes tenen l'avantatge, so-
bre els organoclorats, cie ser degradats 
biològicament i químicament de manera 
ràpida en les plantes, els animals i el sòl, 
a productes atòxics. Per tant els o rgano-
fosforats no s'acumulen en els mamífers 
ni en Ics cadenes alimentàries. Un altre 
avantatge d 'aquests productes és que 
molts funcionen com a insecticides sistè-
mics, permetent que quantitats mes peti -
tes de l ' ingredient act iu puguin ser em-
prades dc manera més efectiva . 
Amb tot, cal destacar que els p lagu icides 
organo fosforats són molt més tòxics que els 
clorats però inestables i, r er tant, molt poc 
persistents. Els trastorns que ocasionen en 
intoxicació aguda són problemes ncuro-
respirato ris i cà rdio-vasculars, i de manera 
crònica cansament ncuromuscular. 
Alternatives sense productes qu ímics 
Poden ser dc tres maneres: conreu natu-
ral, bio lògic o b iodinàmic. El primer no fa 
servir cap tipus d 'ajut, el segon no empra 
adobs químics ni plaguicides però sí que 
fa servir ajuts natura ls, i el tercer és com el 
b io lògic però fa servir, a m(;s, concentrats 
per ta l de v italitzar el compost, estimular 
les plantes i la vida microbiana del sòl, i 
també s'ajuda del calendari astronò mic, 
atès que la seva base és totalment espiri-
tual. (5) 
El conreu alternatiu que més s'està divul-
gant és el biològic basat en la concepció 
globa l i natural del sistema productiu . Per 
tant, tracta dc respondre preguntes com: 
per què un paràsit que abans donava 
pocs problemes és avui en elia tan devas-
tador? No haurem creat, amb el conreu 
químic, algun desequ ilibri? L'experiència 
ens ensenya que l'aparició de qualsevol 
paràsit prové d 'una causa determinada. 
En general , els paràsits ataquen amb pre-
ferència les plantes dèbils o malaltes. Pre-
cisament les plantes conreades amb mè-
todes químics i tractades amb plaguicides 
acaben debilitades i, per tant, són més fà-
cils d 'atacar per part dels paràsits. 
El conreu b io logic basat sobretot en 
l'alimentació de la planta amb un sòl ric i 
equilibrat, mitjançant l 'ús del compost o 
de fems, i mirant d 'evitar l 'atac dels parà-
sits no emprant monocultiu , i afavorint 
les associacions de plantes que es prote-
geixen mútuament. És a dir q ue es tracta 
d 'aconseguir unes p lantes fortes, resis-
tents als paràsits i riques en nutrients per 
a l 'a limentació humana. (6) 
L'ús indiscriminat de plaguic ides con-
dueix a una utilització cada vegada més 
freqüent de productes més i més forts que 
eliminen la mateixa flo ra úti l i la fauna 
dels ento rns, que acaba per contaminar 
els rius, els aqüífers i , finalment, el mateix 
home. 
A continuació es descriuen alguns mèto-
des i productes alternatius: 
Prep arats a base de platztes i 
mi11erals 
Els mes importants entre els molts que hi 
ha són: 
• La maceració d 'ortiga, que s'ob té po-
sant o rtigues en aigua durant 48 hores. De 
fet, no és ni insecticida ni fungicida, però 
estimula els mecanismes de defensa i de 
creixement de les plantes i frena el des-
envolupament de certs paràsits. És, per 
tant, un preventiu. 
• La decocció dc la planta d ita cua de ca-
vall , que s'obté fent bu llir uns 150 grams 
de la p lanta en 15 l it res d 'a igua durant 
una ho ra. És eficaç clins d'uns límits con-
tra diverses malaties com el míldiu o el 
rovell i insectes com els pugons. 
• També el donzell i la tana rida o herba 
cuquera s'u ti l itzen contra pugons i eru-
gues. 
• Els preparats comercials a base d 'es-
sències de p lantes (aromateràpia) poden 
ser un bon procediment en el futur contra 
els paràsits. 
• Els minera ls com la pols de roques silí-
cies i e l Lithothamnium també tenen una 
acció preventiva de determinades mala l-
ties com el cl ivellat, el míldiu o l 'oïdi , i fre-
nen certs insectes com l'escarabat de la 
patata, l'arna del porTo o la mosca de la col. 
l 11secUcides vegetals 
Els únics insecticides autoritzats en agri-
cultura b io lògica són el pelin·e, la roteno-
na i la quàssia. Són els més emprats la ro-
tenona, de la p lanta derris i el piretre, 
extret d 'una espècie de crisantem , que 
són coneguts des d el segle XlX perquè 
són eficaços cont ra molts insectes que 
poden causar danys a l'hort, com el pugó, 
l 'arna del porro, els escaraba ts de les 
crucíferes, l 'esca rabat de la pata ta , erc. La 
ro tenona pot emprar-se d irectament com 
a pols o dissolta en aigua, amb preferèn-
cia a primera hora d el matí. Pel fet que 
aquests productes són mo lt poc persis-
rents, que és p recisament del que es trac-
ta, cal repetir els tractaments si plou fort. 
Però tampoc cal fer-ne un ús abusiu per-
què són tòxics per a mo lts animals bene-
ficiosos. 
Fu1lgicides a base de sofre i coure 
Els únics fungicides que es fa n servir en 
agricultura bio lògica són el sofre i el 
coure, com a sulfats, acetats o carbonats. 
El sofre s'utili tza sobretot contra l'oïdi, i el 
coure contra el míldiu que pot donar pro-
b lemes amb Ics p lantes de patates o 
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tomàquets i que s'ha d 'aplicar com a trac-
tament preventiu pcrqut: sigui eficaç. En 
períodes prolongats dc temps cà lid i hu-
mil , serà prud~.;:nl cfeclUar un o dos tracta-
ments amb coure si el míld iu ca usa habi-
tu;:dmcnt danys impo rtants. o cal dir que 
¡;i s'han tractat amb coure Ics to maqueres, 
caldr::l rentar amb cura els to màquets 
abans del seu consum. 
Mètodes a 11tics 
Per exemple l 'ús dc dissolucio ns de sabó 
per rcpcl ·lir plagues o l 'ús d 'anells amb 
adhesius que enganxats al tronc dels frui-
ters impedeixen el pas dc molls petits ani-
mals (formigues, cucs, erugues, cargols, 
etc.) que hi queden enganxats. 
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La lluita biològica 
La destrucció d 'un parüsil per mitjans na-
tur;ds es pol assolira través dc la mu ltipli-
cació dels depredadors dc l'enemic, i a la 
pràctica es fa mitjança nt la introducció 
<.l"un enemic específic dc l 'insecte que es 
vol eliminar. Dc mo ment, el bacteri Ba-
cil/lis lbllri11p,ie11sis, que ja es comercialit-
za a França , es fa servir com a paràsit dc 
certes erugues, princ ipalment la papallo-
na d 'hivern dc la pomera, l 'arna del po rro 
i els cuc~ grisos. Es feia servir també con-
Ira la papallo na blanca dc la col però ú lti-
mament ja s'hi ha fet resistent. 
Aquestes alternatives preveuen que una 
part dc la collita es perdi pels processos 
natumls dels insectes i petits animals del 
camp. E~ considera natural, ja que aquest~ 
animab formen ran del to t global neces-
sari perqut: ex isteixi l 'equilibri ecològic i 
és un preu que és necessari pagar per tal 
dc no hipotecar el futur e 
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